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I 
摘  要 
随着烟草行业改革的不断深入，物流建设和运作已逐步成为烟草企业内部
管理的核心部分。烟草工业企业规模的不断扩大，内部物流管理的现状已经严
重制约了企业的发展。必须通过整合物流机构，强化统一管理；整合内部物流
资源，完善第三方物流管理等策略对内部物流进行全面整合，提高烟草工业企
业服务水平和物流效率，降低物流成本。为烟草工业企业建立有效的卷烟销售
物流内部控制制度，降低公司在卷烟销售物流过程中的风险，确保公司在卷烟
销售物流过程中的效率和效益，对于公司提高整体竞争力和管理水平显得尤为
重要。目前对烟草工业企业的销售物流内部控制研究还很缺失，研究 A公司卷
烟销售物流内部控制制度具有很强的针对性及现实意义。论文就是在这样的外
部形势和行业背景下提出问题，选择题目，开展研究的。 
本文研究对象是 A公司卷烟销售物流内部控制，大体按“提出问题、分析
问题、提出解决建议”的逻辑思路进行展开，文章首先介绍选题背景和研究意
义、研究方法和研究内容；其次，在较系统研读内部控制、流程管理和烟草物
流相关文献的基础上，结合实地调研所得到的信息，构建了 G-PES三维度模型，
把内部控制五要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监督，卷烟
销售的三大目标：规范运作、效率效益、快速响应市场及四个关键业务流程：
订单管理、调运管理、费用审核和承运商管理放置每个维度；接下来，以二维
矩阵表为分析工具，对 A公司销售物流内部控制的五要素依据业务流程分别进
行流程梳理，分析现状，确定关键业务环节并层层查找各个流程中存在的现实
问题，提出相应解决建议；最后，对照分析的五个要素和四个流程中存在的问
题，从销售物流内部控制原则，内部控制优化目标，内部控制环境，完善控制
流程，信息与沟通以及监督等方面进行了深入研究，提出内部控制改善策略和
流程优化设计。 
本文提出的 A公司销售物流内部控制制度的措施对于烟草工业公司销售物
流内部控制具有一定的普适性，对于销售物流风险控制具有一定参考价值。 
 
关键词：烟草工业；销售物流；内部控制
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Abstract 
With the deepening of the reform of the tobacco industry, construction and 
operation of logistics chain has gradually become a core component of the 
management of tobacco company. Under continuous expansion of business scale, 
the current logistics management pattern has substantially retarded the development 
of industrial enterprises. Tobacco industry companies must integrate logistics sectors 
to strengthen and standardize management style; integrate internal logistics 
resources; improve the strategic management of third-party logistics; enhance 
service quality and logistics efficiency; reduce logistics costs. It is of particular 
importance for the tobacco industry enterprises to establish effective internal control 
systems of cigarette sales logistics; to reduce risk that company carries during 
logistics process of cigarette sales; to ensure the efficiency and benefit during 
logistics process of cigarette sales in order for the company to improve the overall 
competitiveness and the quality of management. Literature of effective internal 
control systems of cigarette sales logistics is relatively scarce. Research regarding 
this topic is well-directed and applicable to reality. Research question, topic, and 
implementation of this paper are generated based on current industry background as 
illustrated above. 
This paper is a study of internal control of Yunnan Tobacco cigarette sales 
logistics, which is comprised of "research questions, analysis of research questions, 
and recommendation of resolving questions".  It first introduces the background and 
potential contribution, research methods and content. Secondly, this paper is 
constructed upon a more systematic study of internal control of tobacco logistics 
literature. It combines with field research information and builds a G-PES-3D model 
which is composed of the five elements of internal control (environment control, 
risk assessment, activities control, information communication, and supervision), 
three objectives of cigarette sales (standard operation, efficiency and benefit, 
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adaptation to the reform), and four key business processes (orders management, 
transportation management, fees auditing and carrier management. Next, a 
two-dimensional matrix tool is employed for the analysis of internal control of 
Yunnan Tobacco cigarette sales logistics based on the five elements. The tool 
analyzes current existing issues and proposes resolutions. Finally, this paper does a 
comparative analysis of five elements and four business processes, and proposes 
strategic improvement plan as well as optimized design to internal control of 
logistics of sales, optimization of internal control, internal control of environment, 
improvement of control flow, information and communication, and supervision. This 
steps this paper proposes concerning internal control of Yunnan Tobacco logistics 
contributes to the general Tobacco industry as well as the risk control of sales 
logistics.    
Keywords: tobacco industry enterprises; logistics of sales; internal control;
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第 1 章  绪论 
1 
第 1 章  绪论 
1.1研究背景和意义 
1.1.1研究背景 
中国是世界上最大的烟草生产和消费大国，烟草行业每年缴纳税收占国家
财政收入的 8%-10%左右，对于中国经济增长和社会发展有着十分重要的作用。
根据 1982年国务院颁布的《烟草专卖条例》和 1992年通过并实施的《中华人
民共和国烟草专卖法》规定，中国烟草实行统一领导、垂直管理、专卖专营的
管理体制。近十来年国家烟草专卖局（以下简称“国家局”）加大了改革力度，
通过关停并转、联合重组、工商分家、市场取向等措施，使烟草企业的整体竞
争实力得到不断提升。但一方面随着《烟草控制框架公约》在我国的全面履行，
烟草行业的发展受到了越来越严格的限制；另一方面，2015 年我国卷烟销量超
过 5000万箱，市场容量已基本饱和，未来发展的空间越来越小，烟草工业企业
之间的竞争将越来越激烈，竞争的内容也由过去的产品向服务延伸。 
“烟草物流是烟草行业的核心业务”，国家局前任局长姜成康在 2012年全
国烟草行业物流工作会议中指出，将烟草物流定位为中国烟草提升核心竞争力
的重要保障。同时，确定了物流的重要地位和发展方向，提升了行业上下对物
流的重视程度。紧紧围绕“成本、效率和服务”三个方面，开拓思维、创新模
式，逐步建立自身优势。烟草物流组织体系和业务体系日益完善，资产规模也
日趋庞大，烟草物流网络基本覆盖了全国所有地区。近年来，国家局切实加强
了对行业物流建设的规划与指导，先后出台《以省级局（公司）和工业公司为
单位编制现代物流建设规划的指导意见》、《工业企业物流费用核算管理办法的
通知》等相关政策法规，用以指导物流建设；每年召开行业物流工作会，积极
探索实践的可操作性方法。在国家局的引领下，烟草物流建设逐步由企业物流
向行业物流、行业物流向供应链物流转变，物流不仅是行业生产经营的重要基
础、“卷烟上水平”的重要支撑，而且成为展示行业形象的重要窗口、体现行业
发展水平的新亮点。建设烟草行业现代物流，打造快速、高效、低成本的物流
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体制，已成为中国烟草总体竞争力和综合实力的重要支撑。内部控制作为现代
企业管理理念，已得到烟草行业越来越高的重视，并逐步深入到企业管理的各
个方面。内部控制在防范企业经营风险中起着至关重要的作用，是保证企业正
常经营以及实现可持续发展的重要手段。长期以来，烟草行业受专卖体制的支
持和保护，风险意识淡薄，内部控制薄弱，管理效率低等问题逐渐成为烟草行
业持续稳定发展的较大障碍。 
2014年 A中烟工业有限责任公司（以下简称“A公司”）开始启动并实施“两
统一、两整合”改革，从根本上打破了原有的管理体系和业务体系。随着卷烟
销售管理体制的变化，A 公司变为直接作为市场经营的主体，对卷烟销售物流
提出了新的要求。 
1.1.2研究意义 
目前，烟草工业企业联合重组，随之开始内部物流整合，供应物流、生产
物流和销售物流逐步实现内部一体化运作。行业物流实现了从注重建设向注重
管理的转变、从分散的单个企业物流向适度规模的全省物流建设转变。随着企
业规模扩张、多点生产，烟草工业企业内部物流存在很多不适应发展的问题，
如：物流仓库过于分散、内部物流业务沟通不畅、物流装备缺乏统一的标准、
物流信息化管理水平较低、物流专业人才缺乏等问题。如何将现代企业内部控
制理论和方法应用到烟草行业日常经营和管理的实践中，更好的提高烟草企业
的业务流程和管理效率，是烟草行业近年来十分关注的主题，也是各烟草企业
管理者不断努力的方向。同时，烟草行业作为国有大型垄断企业，建立完善的
企业内部控制制度体系，规范经营、降低风险，更是企业管理工作的重中之重。 
特别是当前 A公司调整公司职能，由战略管控转变为经营管理，更需要内
部控制制度和方法为企业的改革保驾护航。一套较为完整的内部控制制度，可
以确保企业的改革合规合法，有利于保证企业改革目标的实现，而且可以提高
效率和效益、保障资产安全。用什么样的理论、方法、途径来完善工业卷烟销
售物流业务的内部控制是本文的研究方向。 
本文从内部控制的角度多层次、多角度构想设计，按照内部控制的方式在
对现状进行深入分析的基础上，按照识别问题、分析问题、解决问题的递进思
路，提出 A公司销售物流内部控制优化方案，为企业不断提高自身管理水平，
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提升服务能力，优化内部控制具有一定理论参考价值和较强的应用推广价值。 
1.2研究方法、框架及成果 
1.2.1研究方法 
在本文的研究开展过程中，主要应用了流程管理方法、模型抽象方法和实
证研究方法。 
1、实证分析法 
通过对公司领导、管理人员以及现场员工访谈、实地考察，查阅公司制度
和管理文件等方法，结合本文作者工作实践和理论学习，深入研究公司卷烟销
售物流内部控制现状；对获取的信息进行归纳、分析与总结，将结果作为本文
研究内容的参考资料和观点提炼的重要依据，提出具有现实指导意义的内部控
制策略。 
2、文献研究法 
通过搜集整理内部控制理论的文献资料和近十年来全国烟草行业物流工作
会的相关资料，进行分析和归纳，应用于本文研究。 
主要应用理论：内部控制相关理论、《内部控制基本规范》、流程管理等。 
1.2.2 研究框架 
本文的主要研究内容包括以下几个部分： 
第一章，绪论。主要阐述论文的研究背景、研究意义，确定了论文的研究
方法和研究内容。 
第二章，相关概念与理论概述。主要对与论文紧密相关的内部控制、流程
管理、烟草物流、工业卷烟销售物流的基本概念做了界定和简单介绍，阐述了
流程管理和内部控制的关系；对内部控制理论研究进行总结，对我国烟草企业
内部控制的相关研究进行梳理，并对历年行业物流工作会的内容进行了政策上
的归纳，为论文的开展提供了良好的理论依据。 
第三章，G-PES 模型构建。运用系统工程构模方法、内部控制理论和现代
物流理论，对卷烟销售物流关键业务流程和目标进行提炼归纳，结合内部控制
五要素这三个维度将其模型化，构建成既体现研究对象关键特征、又具有一定
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